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MOTTO 
“Sukses adalah bukan berapa banyak orang yang kau kenal, sukses adalah seberapa 
bermanfaat dirimu untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara” (Alfian Nurhidayat) 
 
“Pengalaman mengajarkan kepada kita akan arti penting sebuah pembelajaran, 
mengajarkan kita akan keberanian, membelajarkan kita akan tanggung jawab, 
mengingatkan kita akan kehati-hatian” (Alfian Nurhidayat) 
 
“Terkadang, pemuda membutuhkan kondisi “kepepet” untuk mengeluarkan potensi luar 
biasa dalam dirinya” (Alfian Nurhidayat) 
 
“Dan mulai saat ini saya percaya keberhasilan hanyalah milik mereka yang mau bekerja 
keras. Kebodohan serta ketidaksempurnaan fisik bukanlah suatu penghalang untuk 
mencapai kesuksesan, melainkan kerja keras, usaha, serta doa yang dilakukan-lah yang 
akan menentukan bagaimana dan akan menjadi apa kita nanti. Percayalah bahwa di 
dalam kesulitan pasti ada kemudahan” (Alfian Nurhidayat) 
 
 “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu 
yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-
banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat 
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras 
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengembangan media 
pembelajaran untuk mahasiswa FIK UNY matakuliah dasar gerak softball & baseball 
dan permainan softball pada materi memukul bola softball. Penelitian ini bertujuan 
untuk menghasilkan sebuah produk media pembelajaran berbasis mobile learning 
platform android untuk mahasiswa FIK UNY materi memukul bola softball dalam 
bentuk Application Package File (Apk). 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan, pengembangan yang 
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: analisis kebutuhan, mengembangkan produk 
awal, dan evaluasi produk. Setelah melalui tahap produksi dihasilkan produk awal yang 
divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, produk diujicobakan kepada 
peserta didik melalui beberapa tahap, uji coba satu lawan satu, uji coba kelompok kecil, 
dan uji coba kelompok besar. Subjek uji coba ini adalah mahasiswa FIK UNY yang 
akan atau sedang menempuh matakuliah dasar gerak softball & baseball dan permainan 
softball sebanyak 53 mahasiswa. Teknik pngumpulan data penelitian ini menggunakan 
angket (kuesioner). Data berupa hasil penelitian mengenai kualitas produk, saran untuk 
perbaikan produk. Data kualitatif dianalisis dengan statistik deskriptif. 
Hasil penelitian berupa media pembelajaran berbasis mobile learning platform 
android yang telah diujicobakan. Hasil validasi ahli materi adalah “Sangat Baik” 
dengan rerata skor 4,47 dan ahli media menilai “Sangat Baik” dengan rerata skor 4,285. 
Penilaian peserta didik pada uji coba utama media pembelajaran adalah “Baik” dengan 
rerata skor penilaian 3,935. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan 
layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 
 
Kata kunci: media pembelajaran, memukul bola softball, mahasiswa FIK UNY 
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